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性尊麻疹更是以虚性病理因素为主, 因此治疗慢性
尊麻疹亦应采用 /扶正祛邪 0的基本治法 , 以黄蔑
赤风汤为主方加减 , 以气血辨证统之 , 可取得良好
疗效 "
该患者卫表郁滞故恶风 !汗出不畅 !皮肤闷痒 ,
血热内蕴故身体出现片状红斑 , 治用黄蔑赤风汤益
气固表 , 凉血活血 , 麻黄连翘赤小豆汤发散风邪 , 清
热解毒 , 生地黄凉血 ,桂枝发越卫阳之气 ,荆芥穗助
防风祛风 ,甘草调和诸药 ,该方配伍严谨 , 正中瘾疹
病机之的, 故疗效显著"
小结
关于黄蔑赤风汤治病原理 , 王清任云: /此方治
诸病皆效者 , 能使周身之气通而不滞, 血活而不疲 ,
气通血活 , 何患疾病不除 0 "庞景三教授认为黄蔑
赤风汤方中黄蔑大补宗气 !益元气 !助卫阳, 防风
祛风邪 , 赤芍和营;黄蔑 !防风一补一散 , 赤芍与防
风一敛一散 , 赤芍与黄蔑一温一凉 , 共达祛邪而不
伤正 , 补气又不恋邪 , 活血凉血而不致寒凝 , 扶正
而不助热之效果 , 故黄茂赤风汤能扶正祛邪 , 扶正
在于益气助阳 ,调和营卫 , 祛邪在于活血行滞 , 祛风
通络 "与另一药味相近名方玉屏风散比较 , 二者俱
用黄蔑益气 , 防风祛邪 , 不同的是玉屏风散从脏腑
辨证出发用白术健脾 , 全方药性较温 , 黄蔑赤风汤
则从气血营卫辨证着眼用赤芍凉血活血 , 全方药性
较平和 "临床运用方面 , 由于感冒 !慢性鼻炎 !慢性
尊麻疹等疾病俱属于虚实夹杂之症 , 病机在于虚实
两端 , 实性因素多因外邪侵袭 , 虚性因素多因正气
不足, 虚实相合而致病, 其治疗在于扶正祛邪 ,故用
黄蔑赤风汤治疗效如俘鼓 "
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摘要: 胃脱痛是消化系统临床常见的中医病证 , 其病因错综复杂, 如治不得法, 可致病情反复 , 变证较多"
土家族名老中医向国鼎教授针对胃院痛的常见病因病机 , 遵循 /同病异治 0 等中医辨证论治法则 , 认为治疗消化
系统疾患用药切忌偏寒偏热 , 寒温互用为宜, 临证中常以百合与乌药 !黄连与吴茱英 ! 肉桂与黄连等寒温相配药
对为主并随证化裁来治疗胃脱痛, 取得明显疗效 "文章通过选取其晚年的3则典型临证验案 , 将其采用寒温药并
用为主治疗胃脱痛的经验介绍如下 "
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向国鼎 (1919年一1999年) , 土家族 ,湖北人 , 生
前系湖北民族学院医学院中医学教授 , 湖北当代名
老中医之一"向老师于鄂西土家族地区行医60 余载,
在内科 !妇科 !儿科及危重病证 !疑难杂症1一2]的治疗
上 , 全面继承其师巴东土家族名医向臣嬉之经验与




痛 0代之I3j ) , 诊治须分新久兼杂 , 其病机多系饮食
失节 !劳倦太甚 !中气不足 , 或体素有热, 病久虚热
郁搏而使得脾胃渐弱虚损 ,又为寒邪所伤而致"正如
明代 5景岳全书 #心腹痛 6中: /因寒者常居八九, 因
热者十惟洲二..#,盖寒则凝滞 ,凝滞则气逆 ,气逆则
痛胀由生 0 "向老师指出:胃痛久而屡发 , 必有气滞 !
寒凝 !血癖 ,甚或湿热夹杂 , 与肝脾关系至为密切 ,
当慎辨之 "向老师习谙 5伤寒论 6 ! 5景岳全书6等中
医经典 ,传承了诸多张仲景 !张景岳等前贤之辨证思
维 , 亦十分强调病证的病机分析 , 认为消化系统疾
患表现出明显证候特征时间若超过1年 , 当是变证蜂
起 , 因而在其病机认识上重视寒热互见 !虚实夹杂
的病理过程辨别 "临证中善于将经方与后世方融合
并用 , 如对于久病脾胃虚弱之呕吐 ,常选用香砂六君
子汤结合左金丸 !干姜 !黄答等药味治痣 在处方中
还时常针对性的重用单味药及药对, 特别是药对的








1.寒热错杂证 患者某 , 女 , 36 岁, 1996年1月
23日初诊 "主诉胃痛1年余 "曾于当地医院西医诊断
为:慢性胃炎 , 经服中西药治疗未效 "诊见胃院痛 , 时
隐痛, 或刺痛 !胀痛 , 大便时干时塘, 口苦 , 时厌食,
时而口腔热痛,舌质红 ,苔薄黄, 脉沉弦缓有力 "向
老师认为病系饮食失节 !寒热失调 !气郁血结所致 "
治宜调理气血与协调寒热 "中医诊断:胃院痛 (寒热
错杂型)"方药组成:百合2摊 , 乌药1兔 , 生蒲黄 -包煎.
109 ,五灵脂(包煎.109 , 高良姜109,干姜39 , 吴茱英39 ,
黄连69 , 石葛蒲109 , 柴胡109 ,香附xog , 降香109, 丹
参109;3剂 , l剂/Zd , 水煎服 "复诊:1996年l月31日,
胃痛已止 , 仍有食少胀气 , 继以前方去蒲黄 !五灵
脂 , 加神曲109 , 山植109;3剂 , 水煎服 "三诊:1996
年9月14 日, 服6剂药后有半年未痛 , 现又复发 , 脉证
如前,患者要求将前方加量为末药服 "末药组成:百
合3摊 , 乌药309 , 白芍309 , 吴茱勤 g , 黄连209, 黄答
309, 肉桂69, 砂仁209 ,石曹蒲309,郁金309, 川糠子
309, 柴胡209 , 延胡索309 , 生蒲黄309 , 五灵脂309 ,
丹参2摊 ,甘草3摊;1剂 , 共为细末;每郎 g兑少量红
糖 , 用温开水冲服 , 3次/d "四诊:19% 年10 月8日, 服
末药胃痛止 , 又要求用原方末药1剂 , 服法同前 "五
诊:1996年12 月14 日, 胃已不痛 , 只是重体力劳动后胃
中有不适的感觉 , 轻微胀气 , 月经量不多, 但长达8至
9日不等 , 脉象沉弱"刻下胃痛虽止 ,气血已虚 , 脾不
统血 "治用归脾汤养血归经兼复胃气 , 采用丸药 "丸
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药组成:百合509 , 乌药309, 党参509 , 炒白术509, 黄
蔑509 , 当归309 ,获菩509 ,制远志509 , 广木香509 ,
砂仁209 ,酸枣仁509 ,黄连209, 黄荃409 , 吴茱勤 g,
桂圆肉509, 炒山碴309 ,炙甘草509; 1剂 , 共为细末 ,
炼蜜为丸 , 每次服1丸 , 3次ld , 温服 "此丸药共服2
剂 , 胃痛痊愈 !月经正常, 纳佳 !体力已恢复正常"
按语:本证患者胃院痛伴大便时干时塘 !时而口
中热痛 , 实属寒热错杂之候"向国鼎教授指出:其由
饮食因素伤胃后, 未加正确调理, 感寒化热, 失治迁
延损伤脾胃而成 "脾胃运化失职 ,气机血行受阻 , 胃
失和降, 纳运受碍, 致胃刺痛或胀痛, 厌食;如偶感
寒 , 则脾胃失于温煦 ,水谷欠运 , 故而胃院隐痛, 大便
稀塘;但终至病久气郁血结而化热 , 故有便干口苦,
口中热痛 ,舌红苔黄等症 "向老师认为:如以口热舌




高良姜 !干姜 , 黄连与吴茱英 ,百合微寒 , 其性轻清,
可发挥清胃热 !润燥之效;乌药 !高良姜 !干姜等辛
温 (热)之性均能入脾宽中, 可行气散寒止痛;佐黄
连苦寒以泻胃腑之火 , 吴茱英辛热以温胃止痛, 寒热
相伍 , 清热之中兼有温润 ,辛开苦降 , 即收相反相成
之效;配合蒲黄 !五灵脂行血消疲;香附行气止痛;
降香 !丹参调气和血;营蒲芳香走窜 ,可行气滞以消
胀;柴胡疏肝行气;诸药合用 , 热清寒祛 !气血畅而
痛止 "全方寒温并施 , 正切病机 , 故服之3剂便奏效 "
但至半年后复发 , 当为胃失于顾护所致 "增用苦寒
之黄荃可助百合大伐胃热;增用辛热肉桂可助乌药以
散寒止痛;同时黄连与肉桂相配 , 寒热并用 ,水火既
济, 交通心肾,可促进患者寝和, 从而胃腑得安 "去高
良姜 !香附 !营蒲等 , 改用延胡索 !川糠子等主理活
血理气止痛 ,古人即有 -!合痛欲死 , 速觅延胡 0一说 "
另加白芍配柴胡可增强柔肝行气与缓急止痛之功;
再配砂仁以和胃"向老师认为胃痛复发 , 虽脉证同
前 , 当为病情加重 , 用散剂加量频服常能做到效迅 ,
遂用2剂即胃痛停止"而五诊时患者伴有气亏血虚之
证 , 当属病久之慢性虚损 , 向老师喜用丸药善后 ,谨
守病机 ,仍然重用诸多寒温药对,合归脾汤化裁而愈
疾 "如此寒温二法贯穿始终 , 与其病机相应 , 足见向
老师准确把握病机之能力, 因而收效着实在理"
2.肝胃不和证 患者某 , 女, 35 岁, 19 97 年3月
25日初诊 "主诉胃痛兼腹泻1年余 "西医诊断为:慢
性胃肠炎 , 口服中西药未能奏效 "诊见胃痛胀气 ,
遇情绪不舒即发病 , 呢逆 !大便塘泄 , 1日2至3次 ,
脉沉弦缓 , 舌淡苔黄腻等 "向老师辨析后认为患者
病系肝胃失和 !脾夹湿热引起 "中医诊断:胃院痛
(肝胃不和型) "治宜疏肝和胃, 理气兼清湿热 "方
药组成:百合209 , 乌药10 9 , 高良姜10 9 ,干姜69, 黄
芬109, 黄连69, 白芍109, 降香159, 香附209, 柴胡
109 , 生蒲黄(包煎.109 , 五灵脂咆煎.109 , 丹参159 , 积
实109 , 砂仁 -后下.69 , 炙甘草109 ;4剂 , l剂/d , 水煎
服 "复诊:1997年明 15日, 胃痛呢逆 !胀气已减轻 ,
大便塘泄仍如前;脾虚湿热明显 "治宜疏肝和胃 !
理气清热除湿 "患者要求服末药 "末药组成:百合
609 , 乌药309 ,高良姜309 ,干姜309 , 白芍309 , 黄荃
309, 黄连209, 丹参309 , 香附309 , 柴胡309 , 炒山植
609, 鸡内金209 , 积实309 , 砂仁209 , 蕾香309 , 获菩
309 , 炒白术309 ,甘草309;1剂 , 共为细末 , 每次开
水冲服约109, 3次/d "三诊:1997年明 25 日, 服上末
药后胃痛 !大便塘泄已有2个月多未复发 , 刻下现胃
痛较前要轻 , 胀气 !呢逆 !大便质稀 ,食肉则更甚 ,
1日腹泄3至4次不等 , 脉沉弦缓 ,舌苔黄厚腻 "向老
师指出此系胃气渐复而脾虚湿热未愈之象 "治疗宜
健脾和胃!散风清热除湿 "用丸药施治 "丸药组成:
炒山檀1009 , 山药1009 , 党参509 , 炒白术509, 川椒
509 , 肉桂209 ,干姜509 , 黄答509 , 黄连309 , 苍术
509 ,获菩509 , 当归509 , 蕾香509 , 防风509 , 白豆落
509 ,砂仁509 , 乌梅509 ,甘草509; l剂 , 共为细末 ,
炼蜜为丸;每服1丸 , 3次/d "此药共服2剂 , 诸症除 ,
3年未复发 "
按语:本证患者辨证关键在于胃痛伴有胀气呢
逆 !便塘 , 且随情绪佛郁而发及其舌脉之象 "向国鼎
教授多年临证发现:长期胃痛病人多数都伴有痛 !
胀 !呢逆嘈杂3大主症 , 常因肝胃不和 !肝胃郁热所
致 "向老师指出本例患者亦然 , 乃因肝气郁结日久 ,
气有余便是火 , 致肝火邪热横逆犯胃, 胃失和降 ,气
滞热郁 , 损伤脾胃, 脾失化运水湿 , 致湿聚与热相
搏 ,下注肠道而成 "气滞不畅 !不通则痛而发胃痛 , 胃
失通降 !不能升清降浊而致胀气 , 湿热中阻则引起
呢逆 , 脾不健运 !湿热下注则导致便塘;脉沉弦缓 ,
舌淡苔黄腻为肝胃郁热 !脾虚湿滞之征 "向老师认为
患者为长期胃痛伴随腹泻 , 当采用先治标后治本之
法 , 先止胃痛为要 "运用百合与乌药 !黄连与干姜 !
黄芬与高良姜等寒温合用之品以清胃!温胃止痛 ,清
热以燥湿 , 高良姜 !干姜同时可防琴连苦寒之性太
过;降香 !柴胡 !白芍 !香附调肝理气兼缓急止痛;蒲
黄 !五灵脂 !丹参活血助前药止痛;积实 !砂仁和胃
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存在需审慎用药 ,一般不宜用石解类微寒清热 , 否则
热清湿增 , 亦不宜单用温燥之性较强的化湿之品, 遂
选用微温之霍香 !甘平之获荃佐性温之白术以加强
利湿健脾之功 , 从而便澹得止 "三诊便稀 !胃痛减 ,
向老师则偏重治本 , 改用丸药健脾和胃祛湿热 ,选用
香砂六君子汤合乌梅丸加减;两剂而愈 "足见向老师
在病证变化之中精细辨证与恰当化裁组方的扎实中
医功底 , 组方条理清晰, 裁药丝丝入扣 , 因而疗疾才
能做到常于不多几剂便获捷效 "
3.气滞血疲证 患者某 , 男, 38岁, 1996年2月25
日初诊 "主诉胃痛反复发作2年余 "西医诊断为:慢
性胃炎 , 经中 !西药治疗未效 "症见食后2至4h后, 以
及感觉饥饿时出现上腹部疼痛, 时有胀痛 !刺痛 ,喜
按喜温 , 口不渴 , 不泛酸 ,伴心悸 , 进食后疼痛随即
缓解 , 大便无黑色 ,舌质微暗 ,苔薄白,脉沉细而缓 "
向老师认为患者病系食后用力过度, 而伤胃络,气滞
血癖 , 又病久气血亏虚 "中医诊断:胃脱痛 (气滞血
痪型) "治宜建中理气 !和胃化痕 "方药组成:百合
309 , 白芍209 , 乌药109 , 生姜109 , 丹参209 , 五灵
脂 -包煎.109 , 生蒲黄 -包煎.109, 桂枝109 , 炙黄蔑209, 大
枣12枚 , 降香109 , 广木香69 ,郁金109, 石营蒲109, 砂
仁 -后下.69, 炙甘草109;3剂 , xflJ 厄, 水煎服 , 日服2次 "
复诊:1996年3月旧 ,饥饿痛已缓解 , 现时隐痛 ,食后
仍胀气, 时而心悸气短, 脉沉细弱"此时病系中气不
足, 消化力弱明显 , 治宜建中调气和血 "处方:用前
方去生蒲黄, 加鸡内金109, 3剂 , 水煎服 , 1剂/d , 日服
2次 "三诊: 19 6年3月5日, 服上药后 , 上述证候已基
本缓解 ,体力食纳已近恢复 "至此坚持每周服上方2
剂 ,共服药胡 余,痊愈 "
按语:本证患者疼痛定于胃脱部 , 且为胀痛刺
痛喜按 , 伴心悸舌暗脉细 , 属气滞血癖 !虚实夹杂之
候 "向国鼎教授认为胃痛日久 , 屡治不愈 , 多呈气血
亏虚之证 , 又如 5临证指南医案 #胃脱痛 6所载: /初
病在经 , 久痛人络 , 以经主气 , 络主血 , 则可知其治
气治血之当然也 , 凡气既久阻 , 血亦应病 , 循行之脉
络自痹 0, 因而易致胃络气血疲阻 "对于经常反复 !
正虚邪实者 , 则治疗难度较大 "胃中气机阻滞则胃
胀 , 血行痕遏则胃刺痛 "在选方用药上 , 用蒲黄行血
化疲 !五灵脂散痪止痛 , 功能祛痕定痛 , 名曰 /失笑
散 0;病久胃络有癖 ,加用丹参以活血化痕 , 通络止
痛;与国医大师颜正华教授治验颇有相似之处叭加
桂枝更增疏通络脉之效;方中选用百合与乌药 !微寒
白芍与温性生姜及砂仁寒温并用 , 意在藉百合 !白芍
之微寒清养滋缓, 乌药 !砂仁等性温之利气, 寒药配
热药妙在清补而不腻滞;加人炙黄蔑 !大枣旨在取黄
蔑建中汤之义, 治其本虚 "木香 !降香 !郁金辅乌药
行其滞气 ,舒展气血之郁;石营蒲辛苦温以化湿开
胃, 同时助理气药以快其气;诸药相伍标本兼顾, 通
畅其气血 ,调和其胃院 "故而3剂胃痛即缓 "其中对于
/砂仁 0一味药值得提及 , 向老师临证尤喜使用 , 乃
因砂仁不仅醒脾温胃, 且在诸多补脾益胃建中之品
内, 可发挥其调和中气之功 ,与方中乌药的配用有异
曲同工之意 "二诊胃胀气存 , 向老指出患者中气仍需





寒 ,可滋润养阴 !清胃热 , 虽常用于肺虚燥咳证 , 但
其研究表明其具有保护胃勃膜效用;同时还能明显
延长动物负荷游泳时间, 具有强壮作用I5J "5神农本
草经 6谓其 /主治邪气腹胀心痛 , 利大小便 , 补中益
气 0"向老师喜用百合治疗胃脱痛当为利用其微寒润
胃 !除胃热之意"乌药性味辛温 , 主要发挥行气止痛
作用 , 5药品化义 6记载: /气雄性温 , 故快气宣通 ,
疏散凝滞 , 甚于香附 "外解表而理肌 , 内宽中而顺
气 "以之散寒气 , 则客寒冷气自除 ,,开郁气 , 中恶
腹痛, 胸隔胀痛, 顿然可减 0"研究显示乌药对胃肠
道平滑肌有兴奋和抑制的双向调节作用 , 能促进消
化液的分泌[6] "药对黄连与吴茱英 ,实为左金丸方,




良姜, 亦属寒热互用, 意当如 5中药学 6指出的:用姜
汁炙过的黄连 (姜黄连)善清胃热和胃止呕 , 多用治





胃院痛一病 , 在消化道疾患中最为多见 , 病变
涉及脏腑除胃!脾外 , 尚与肝关系密切 "向国鼎教授
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认为本病实证者居多;且常呈慢性病变 , 久病及脾 ,
其病程超过2年者多为虚实夹杂之证;因其发病与伤
食 !感寒 !冒暑 !情志抑郁 !烟酒过度等相关 , 日久
多种病因相互影响 , 故而本病病情常演变复杂 , 症
状较易反复 , 变证多 , 如寒邪 !气滞 !食积 !血癖 !湿
阻 !热郁等常多种合并出现 , 久则由实转虚 , 寒热错
杂 , 迁延不愈 "西医治疗上患者服用西药的依从性
差 , 西药常短期服用可能会缓解症状 ,但停药后症
状又出现l9] "因而本病临床运用中药调治具有一定优
势 , 辨证论治效果往往较佳 "向老师认为辨证胃院
痛当重视病机证型实质 , 其本质标热本寒多见 , 因
而治疗上多强调调养并重之 /和胃 0之法 , 并认为胃
痛治愈后经常反复者 , 是未注重 /养 0的结果 "向老
师用药方面常寒温并举 , 温清并用;并指出临床上治
疗胃痛病温通剂使用得较多 , 寒凉药的使用要适可
而止 , 且必须注重温寒药味巧妙配合, 或者说在顾




百合20刁09 !白芍10一209 !黄连69 !黄芬109等:汤剂
温热药用量:乌药109 !吴茱英39 !高良姜109 !干姜69
等 ,微寒之品量大 , 苦寒之品量轻 , 配伍比例较为恰
分,使得辛温热药之胜不伤阴 ,苦寒药之性不伤阳,
崇尚平和用药疗胃疾 "向老师常提及治疗消化道疾
患, 即使属热证亦不宜都用偏寒之药 , 属寒证亦不宜
都用偏热之味 , 寒温互用较为宜 "处方中常常运用
适量砂仁调气和中, 时刻不忘 /疏中寓补 0 ! /补中寓
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